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Este artigo continúa o publicado no número anterior da Revista Galega de Eco-
nomía (vol. 7, núm. 2, 1998, pp. 279-310), co título: ''Chamamento dos economis-
tas para saír do pensamento único, da globalización, da mundialización. Estudio 
bibliógrafico sobre as hipóteses en xogo (la parte)". Na prirneira parte do devan-
dito artigo inclúense entrevistas e numerosas referencias a grupos, autores, publi-
cacións ... que, criticando o "pensarnento único", o "neolibealismo" e as súas novas 
armas como a "globalización", a "mundialización dos mercados'\ defenden con 
"novas roupaxes" o vello intervencionismo político. 
Nesta segunda parte do traballo damos conta doutras hipóteses en xogo: as que 
defenden o liberalismo económico a escala internacional, as que defenden a nova 
fase do desenvolvemento económico relativa á globalización, á mundialización 
dos mercados. E que, como tódalas fases, esta de finais do milenio formula novas 
problemas, interrogantes, conflictos, desafíos ... 
En primeiro lugar, darnos canta dunha entrevista co prestixioso economista 
americano Paul Krugman, publicada en Le Monde Économie, do 26 de maio de 
1998. 
En segundo lugar, traducímo-lo artigo: "Por un cumio sobre a mundialización", 
de Peter D. Sutherland, presidente do Consello para o Desenvolvemento do Ultra-
mar (The Overseas Development Council, CDO), e de Goldrnan Sachs Internatio-
nal. Foi director xeral do GATT (Acordo Xeral sobre as Tarifas e o Comercio) e 
comisario europeo; e John W. Sewell , director xeral do CDO. 
En terceiro Jugar, damos conta de referencias bibliográficas -unha parte deJas 
comentadas-- do campo económico, empresarial, xerencial, sociolóxico, político, 




antropolóxico, das relacións intemacionais ... sobre as hipóteses que poñen en xogo 
os enfoques liberais e intervencionistas en relación cos asuntos, cos títulos desen-
volvidos en ámbolos dous artigos. 
.. HAI MÁIS GAÑADORES CA PERDEDORES NA 
MUNDIALIZACIÓN", ENTREVISTA A PAUL KRUGMAN • 
Paul Krugman, profesor da Universidade de Stanford (California), investigador 
do Massachusset Institute of Technology (MIT), medalla John Bates Clark en 
1991 da American Economic Association (premio que outorga esa asociación cada 
dous anos ó mellar economista de menos de 40 anos), é autor dos seguintes estu-
dios, obras ... : E~:clumge-Rate lnestability ( 1989); Rethinking lntemational Trade 
( 1990); Ltz era de las expectativas limitadas ( 1991 ); Geograjia y comercio (1992); 
lnequality and the Political Economy of Eurosclerosis ( 1993); What do we Need ro 
Know Abow the lmemational Monetmy Sysrem? (1993); Vendiendo prosperidad: 
sensatez e insensatez económica en una era de expectativas limitadas ( 1994); De-
sarrollo, geografía y teoría económica ( 1995); Teclmology, Trade and Factor Pri-
ces ( 1995); El illlemacionalismo "moderno". La economía illfemacional y las 
mentiras de la competitividad ( 1996); Ltz organización espoll!ánea de la economía 
-The Se/f-Organh.ing Economy-- ( 1997); P. Krugman [ed.]: Strategic Trade Po-
licy and the New lmemational Economics, 1986; con H. Elhanan: Market Structu-
re and Foreing Trade: lncreasing Retums, lmperfect Competiring and tlrelilltema-
tional Economy ( 1985); con E.M. Graham: Foreing Direct lnvestmelll in the Uní-
red States (1991); con M.H. Miller: Why Have a Target Zone? (1992); con A.J. 
Venables: lmegration, Specia/ization cmd Adjustment ( 1993); con M. Obstfeld: 
Economía Imemacional: teoria e politica ( 1994), etc. 
Krugman intervén de forma regular no debate público, pois entende que o eco-
nomista debe tratar de explicar qué é o que fai, para qué serve, cáles son as súas 
hipóteses e os seus puntos de vista sobre o que está sucedendo. 
Krugman considera que unha das principais funcións do científico social é a de 
loitar firmemente contra os lugares comúns, os tópicos dominantes, contra o feti-
chismo da linguaxe, os ungüentos e as receitas máxicas, o esoterismo economicis-
ta ... Krugman, neste sentido, declarou que cómpre "buscar, escribir em;aios para 
non-economistas que sexan claros, efectivos e, incluso, divertidos"; que "rexeita o 
J·aber convenciónal sen fimdamento cient(fico e que pretende enfromarse ó fitturo 
ctmlra razón sen tópicos ninfalacias". 
Krugman goza de gran prestixio internacional. Vexámo-lo que din del grandes 
expertos económicos. 
C. Fred Bergsten, director do lnstitute for International Economics: "Paul 
Krttgman é un dos economistas máü creativos e brillames do mundo lwxe en día. 
1 
C:~rc:Lir.llico Llc Economf¡¡ no M:lSUchuscus lnslilulc of Tcchnology (MIT). 
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Silt(a acontecemelllos internos mm contexto illlemacional e trata con realismo os 
problemas de política económica ós que actualmente se enfrontan os EE.UU.". 
Pat Choate, vicepresidente da TRW, Inc.: "En roda a gran variedade de temas 
económicos --dende a competitividade comercial e industrial ós tipos de cambio e 
á débeda do terceiro rmmdo-1wn !raí ninguén máis consistentemeflle claro, con-
vincente e intuitivo que Paul Krugman, que11 poderfa moi ben se-lo economista 
máis injlueme da xeración dos 1wsos días" . 
Krugman foi invitado a Galicia polo prestixioso economista español Guillermo 
de la Dehesa, director do Instituto de Estudios Económicos do Banco Pastor, den-
de o que vén desenvolvendo unha destacada actividade coa realización de semina-
rios, xornadas de economía, publicación de traballos de investigación económica 
sobre a realidade galega, promovendo estudios e informes sobre a economía gale-
ga .. . , do que foi conselleiro-delegado eco que segue vinculado. Krugman deu unha 
conferencia na Fundación Barrié de la Maza do Banco Pastor na Coruña 
-fundación que, tamén por iniciativa de Guillermo de la Dehesa, veu organizando 
conferencias con prestixiosos economistas de ámbito nacional e internacional--. 
No marco da celebración da conferencia de Krugman, que tivo lugar en 1998, o 
economista americano, acompañado de Guillermo de la Dehesa, foi entrevistado 
polo equipo directivo e económico de La Voz de Galicia (entrevista publicada en 
La Voz de Galicia de 16 de xaneiro de 1998). 
A continuación, incluímo-Ja devandita entrevista con Paul Krugman. 
P.- Os reveses actuais da liberalización, ¿ deben ser tomados en serio? 
R.- En materia política, son igual de clarividente ca calquera outro. Constato a 
emerxencia en política dun movemento antimundialización. Niso hai unha especie 
de converxencia da dereita e da esquerda, James Goldsmith, Patrick Buchanan ... 
Non sei qué repercusións políticas terá todo isto. Pero é unha realidade e unha 
ameaza para a mundialización. 
Acabo de face-ta crítica do libro de Joh Gray: False Dawn: Tlze Delusions of Glo· 
bal Capitalism (Londres: Granta Books), -Falso amencer: a ilusion do capita-
lismo global- que fixo moito ruído en Inglaterra, e que é unha crítica de dereitas 
contra a mundialización. William Greider, que nos EE.UU. é un antimundialista de 
esquerda, mantén unhas diferencias case imperceptibles con Gray. Todos eles que-
ren deter, queren para-la evolución. 
P.- ¿Di vostede, polo tanto, que os conflictos internacionais entre os EE.UU. e 
Europa, entre os países industriais en xeral, non leñen importancia económica re-
al? 
R.- Cómpre distinguir entre a realidade dos conflictos e a percepción que se ten 
deles. O comercio entre os EE.UU. e Europa é practicamente un xogo no que todos 
gañan. Case nunca hai perdedores. Como moito, pode haber unha industria que su-
fra ... Isto non Jles impide ós políticos e intelectuais imaxinar que hai un conflicto ... 
e, daquela, a pantasma pode con verterse nunha realidade. 
No comercio norte-sur hai verdadeiros perdedores, a mundialización ten un im-
pacto real sobre o traballo non-cualificado. Pero, incluso neste punto, frecuente-




mente é a imaxinación a que substitúe a analise dos verdadeiros conflictos de inte-
reses. 
P.- ¿Quere dicir vostede que o librecambio é bo sempre, para todos e en todo 
momento? 
R.- Ninguén di isto. Colla vostede os manuais de economía. De entrada, expo-
ñen o modelo teórico de Ricardo, no que o librecambio é bo para todos. Pero todos 
engaden inmediatamente, no capítulo seguinte, que dende que se toman en canta 
as características de cada país, onde o capital e a terra non son utilizados da mes-
ma maneira, daquela o librecambio producirá rapidamente gañadores e perdedores. 
Os terratenentes ingleses, no século XIX, opoñíanse á libre importación de cereais, 
pois sufrían perdas. Sen embargo, as gañancias para o país eran superiores ás per-
das dos terratenentes2• Dábase un verdadeiro problema de distribución. Sempre hai 
problemas de distribución dos ingresos, pero máis ben no interior dos países, non 
entre eles. 
Pero isto que acabo de dicir é verdade en tódolos campos, e o comercio non se 
ve máis desfavorecido có resto. Incluso podemos esperar que os gañadores sexan 
máis numerosos cós perdedores. O comercio non é un xogo de suma cero. 
P.- Pero, ¿acaso o librecambio non é, sobre todo, unha ideloxía, dado que o que 
verdadeiramente queren tódolos estados é protexe-los seus mercados? 
R.- Sería un erro ser cínico neste asunto e dicir que todo o mundo aparenta, 
finxe practica-Jo librecambio. As políticas comerciais están máis próximas do ver-
dadeiro librecambio do que se imaxina xeralmente. 
¿Que hai verdadeiramente trato proteccionismo americano? Nós protexémo-lo 
téxtil máis ca ningún outro sector e protexemos tamén o sector azucreiro, pero to-
do iso non representa unha gran causa no conxunto da nosa economía1• A isto 
2 N.T.: Moi interesante observación de Krugman que se refin: ó que en sociolo.da podíamos denominar como 11 
análisc dos espacios posicionais dos a~tcntes e grupos en xogo. Tr.ítase de analiza-las estrate~tias que desencn· 
dcan os a~tcntes e os grupos soeiais, os países .. ~ para defender. na prácllca n:al, os seus intereses, os seus espa· 
cios posicionais lsto levar.mo scmpre a cabo con grandes proclnmacións, sempre o xustificar.ln en nome de 
idcoloxías varias, de nobles inten:ses a patria, a nac1ón, o mundo, a xu! tiza, a ética, a virtude, a igualdade, a li-
bcrdade, a fratcmidadc. n solidaricdadc. a transfonnatión, o humamsmo, os v:llores famili:uc¡ ,., 
1 N.T.: lsto non é o que pensa a Comisión Económica para A1nénca latina y el C:mbc (CEPAL), con sede en 
Chile. út GttteW de lus Nexodos, o xovcs 23 de xullo de 199!!, p .. 12. daba o seguintc titular. "út CEPAL tlt· 
mtm:ia/a.r tmbtt.r "illtimitltlllll.'.f" tle EE. UU a los ¡mulucto.r ltrtbtmtmertculltl.f". Este artigo, asinado por Myriam 
Zapata, di "IVtl.fltiiiJ:Iflll 1111 ¡mrcu ltacer gala de .ru tremc11tlo imcrb ¡wr /¡buttlizar elltlcrmdo mwulittl e11 ltt 
ertt de la g/obttliwd tíll. E.r¡wrtar 11 E.rtmlo.f Unido.t .re /111 tom·utitlo Ctl ww "tarea illlimitlmlll.'"", segundo o úl-
limo informe da CEPAL. M:lis de 44.000 autoridades fcdcrais, estatais e locais aplican 89.000 normas para pro· 
duetos dentro da súa xurisdicción, polo que acceder ó mercado estadounidense "e.r ltllflroce.ra wm )' CIIJ:IIrm.w 
que puede 1/el'llr mlo.r'' , indica o informe Os arnnccis non constilúen a barn:ira principal para as cxportacións la-
tinoamericanas, xa que case o 70'il: de tódolos envlos ingresaron o ano pasado libres de impostas. A CEPAL 
apunta que son as medidas antidumping e os dcreitos compensatorios os que protagonizaron a restricción das 
importacións. Só en 1997 puxéronsc en pr.íctica 16 novas accións relacionadas con medidas antídumping e de· 
reitos compensatorios. tres das cales afectaron a países latinoamericanos, que decidiron negociar acordos de res-
tricción de exportacións para evitaren penalizacións. Durante varios anos, EE.UU. mantivo cstcs acordos con 
Brasil, Venezuela, México e Trinidadc Tobago que, ó expirar en 1992, orixinnron unha serie de reclamos amti· 
dumping por parte da industria do aceiro norteamericano. En canto ás normas e requisitos do gran mercado estn· 
dounidense, a CEPAL afirma que o seu amplo nümero complica a situación e ndvirte que estas barrcirns 
"tomaron a forma de protección", Esa mesma protección que Washington intenta desfacer no resto do mercado 
mundial. 
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cómpre engadi-las barreiras, os despropósitos e os diversos conflictos comerciais 
nos que se meten os EE.UU. 
En total, e despois de todo isto, o prezo do consumo só aumenta a penas un 
cuarto de punto atribuído ás barreiras no sector téxtil, e non aumenta practica-
mente nada no resto dos sectores. De feíto, a lista de sectores protexidos no mundo 
é bastante curta: a confección, a agricultura en Europa e no Xapón, e a aviación 
comercial en Europa. Estamos bastante preto do librecambio, sorprendentemente 
preto. E isto non resulta dunha ideoloxía ou dunha boa comprension da teoría eco-
nómica senón dun sentimento difuso xeral de que o librecambio é unha boa causa. 
P.- ¿Pode correrse o risco dunha onda de proteccionismo? 
R.- Pódese. O problema da teoría do librecambio presentada polos economistas 
reside en que esta é contraria á intuición. Esixe unha ampla reflexión~. O consenso 
ó seu favor foi grande, pero o problema é que nunca gozou dun apoio moi forte, 
incluso dentro das elites. En calquera caso, o consenso vese protexido e mantense 
polos éxitos económicos. Pero se a situación se deteriora, este podería desmoro-
narse, apagarse facilmente. 
P.- ¿En que casos? 
R.- Se os EE.UU. sofren simultaneamente unha recesión e unha forte agrava-
ción do seu déficit comercial, o librecambio podería verse ameazado. Nos anos 80, 
o déficit comercial era enorme, pero o crecemento era forte. Despois, a comezos 
dos 90, tivemos unha recesión, pero o déficit reducirase. Hoxe, o déficit comeza a 
medrar nun ambiente de euforia económica. Estamos encamiñándonos cara a un 
inchazón dos déficit nos anos próximos. Chegados a este punto, ahondaría un bo 
crack da bolsa ... 
Os políticos estanse preparando para isto: Pat Buchanan -un dos candidatos 
do Partido Republicano norteamericano--, cunha versión dulcificada, e Richard 
Gephard -un dos candidatos do Partido Demócrata-. Buchanan presentouse cun 
programa claramente proteccionista en 1996. Non chegou moi lonxe, pero en épo-
cas de forte crecemento económico os electores non están moi descontentos. Se 
Europa sufrise proximamente unha recesión, se os electores constatasen que a 
unión monetaria non fose tan ben como se esperaba, o librecambio podería sufrir 
un revés, dado que en varios países europeos hai diversas variantes do proteccio-
nismo conservador. 
P.- ¿Prevé vostede un crack bolsista? 
R.- O crecemento actual do mercado bolsista non é tóxico. Habería que ver se 
un crack da bolsa daría lugar a unha recesión. AJan Greenspan -presidente da Re-
serva Federal, a institución norteamericana equivalente ós bancos centrais euro-
peos-- está encargado dunha misión moi difícil, a situación é imprevisible. Non 
teriamos necesariamente unha depresión, senón unha recesión como a de comezos 
dos anos 90 que, vista cunha certa perspectiva, non foi tan severa. 
4 
N.T.: Os medios de comunicación de masas de finais do século XX, coa choiva permanente de información 
baseada no show, no espectáculo que lanzan, están polo impacto mediático instanlánco e non por promove· la n:-
ne~tion. 




Pode suceder que os dous partidos políticos americanos promovan candidatos 
que non son favorables ó librecambio. Alguén que dixese ser favorable ó libre-
cambio, ó mantemento dos valores sociais e que, á vez, se pronunciase en favor de 
América ante todo: Americajirst. 
No transcurso dunha elección sempre se pode da-lo risco de que alguén queira 
inclina-lo péndulo contra a mundialización. Pat Buchanan, como John Gray, din 
ámbolos dous que queren loitar contra a mundialización, co fin de defende-la fa-
milia. lsto ten unha forte carga emocional e supón unha ameaza para a mundiali-
zación. A historia entre as dúas guerras mostrou que a mundialización non é ine-
xorable. A tecnoloxía faina posible, pero non necesaria. A política implica sempre 
a posibilidade de freala, de detela5 • 
POR UN CUMIO SOBRE A MUNDIALIZACIÓN: OS QUE QUEREN 
LEVANTAR BARREIRAS Ó COMERCIO E ÓS INVESTIMENTOS 
PARA TRATAR DE ATOPAMLA ANTIGA INDEPENDENCIA 
PERDIDA CONFUNDEN A CAUSA E O EFECTO 
A continuación, reproducímo-lo artigo citado anteriormente de Peter D. Suther-
land e John W. Sewell, que foi difundido nos foros económicos máis importantes 
do mundo, e publicado durante o ano 1998 nos principais países occidentais no 
marco do debate internacional sobre a globalización e a mundialización dos mer-
cados: "Por un cumio sobre a mundialización: os que queren levantar barreiras ó 
comercio e ós investimentos para tratar de atopa-Ja antiga independencia perdida 
confunden a causa e o efecto". Estes autores din e propoñen: "Chegou a hora de 
repensar con seriedade a maneira en que as institllcións imemacimzaís e os di-
rixelltes nacionais /les Jan ji·ome cís tensióus e ós problema~· creados po/a mun-
dializaciótz"h. A críse económica en Asia mostra que as accións ad hoc do Fondo 
Monetario Internacional e do Banco Mundial son, por definición, medidas illadas, 
temporais, frecuentemente necesarias e eficaces. 
No seo do Consello para o Desenvolvemento de Ultramar (CDO), pensamos 
que só un cumio coidadosamente preparado sobre a mundialización pode abri-la 
5 
N. 7:: En situacións de uise. de graves problemas S<lciais. de gro~vcs ameazas sociocconórm~as para ampiOJ 
colecrivos. para :unrlos sectores sociais, u electorJdu rude agarrnrse a un cro~vu ardcndo. pode rndin:~rsc por 5.1{" 
das ropulistas, nacionalistas ... mor pcrigosas e ~unOicuvas. T1vu lugar en 1999 en Venezuela e pouco antes cn 
Scrbi;1 (lugoslavia) e neutros países c.:unmoi graves problemas económicos e socia1s 
1
' N.7:: Que fugan frente ós problemas que presenta a mumlialización a escala económica pero tamén polftico, a 
esc;¡la da nova orde polílica, económica e soci:~l internacional. Problemas como os do racismo e a xenofobia, o 
xurdimento de nuvos e violentos populismos, fundamcntalismos, nacion:~lismos , fanatismos; a inoperancia ons 
Nacións Unidas :mte as grandes masacres, as grandes migracións, as grandes <leportacións que vcñcn tcndo lugar 
en Europa, en África. en Asia .. ; o problema da corrupción intem:~cional, nacional, local, <lo narcotralico . o tr:ifi-
cu <le armas, o branqueo do diñciro contando con grJndes expertos, nichos, agothos, parafsos fiS<.':Iis e zonas de 
desembarco ... ; o prublcma das novas e moi poderosas e sofistiL-ada~ mafias .. 
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vía á toma de medidas no longo prazo, que son as que anticiparán e impedirán as 
crises vindeiras. 
O cumio do G81, que terá lugar o próximo ano en Alemaña, debería programar 
un encontro desta natureza. Francia, polos lazos históricos que ten cos países en 
vía de desenvolvemento, ten un papel maior na promoción deste evento". É dicir, 
Francia -a Francia de Chirac e Mitterrand- actuou desa forma co fin de sal-
vagarda-los seus intereses económicos e xeoestratéxicos na zona. Outro tanto fixe-
ron Alemaña e o resto dos países europeos, occidentais e orientais, no estoupido 
violento de Iugoslavia, no que consideran a súa zona de influencia. E qué dicir dos 
EE.UU., que apoiaron, onte e hoxe, os peores réximes dictatoriais, tiránicos, san-
guentos ... , réximes asoballadores que sistematicamente incumpriron as resolucións 
das Nacións Unidas. 
Os EE.UU., o país máis poderoso do mundo, e mailo resto dos países do G8 
-e os que selles unan-como non "cambien o chip", como non cambien de crite-
rio á hora de actuar internacionalmente pensando unicamente nos seus mesquiños 
intereses, é igual que celebren novas cumios, que eren novas foros, fagan novos 
manifestos, redacten e aproben novas declaracións universais de dereitos ... Véxan-
se, tamén: Bogoumil Jewsiewichi Dr. (1999): "Disciplines et déchirures. Les for-
mes da violence", Calriers d'Éwdes Ajricaines, núm. 150-152, (abril). Importante 
traballo que dá canta dunha serie de estudios que analizan as violencias e os estra-
gos do continente africano; C. Taibo" ( 1999): Lm transiciones en la Europa cen-
tral e oriellfal. ¿Copias de papel carbón? Los Libros de la Catarata. Serie Desa-
rrollo y Cooperación, en colaboración coa Universidade Complutense; P. Canaes e 
Br. Cabanes ( 1 999): Passions albwzaises. De Berislw cw Kosovo. Odile Jacob; 
Miletitch, N. (1998): Trafic:s el e rimes dcms les balkans. PUF. (Di o autor Nicolas 
Miletitch: "Non é casual que os países máis implicados '"' crimbwlidade orgcmi-
zada sexan os que se viron máis tocados po/a guerra civil, o caos, a anarquía ou 
wzlw situación económica particularmellte dramática, a saber: as replib/icas da 
ex-lugoslavia, Albania, Bulgaria". O autor presenta os Balcáns como unha zona 
7 
N.T.: Lcmbremos que co:1 crise de Kosovo o presrdente ruso propu¡¡o unlm reunuin do 08. é dicir, dos países 
mdis ricos do mundo: EE.UU. Alemaña, Xapón, lnglaterrn, Francra. llalia, Canadá. os que selles enguLliría Ru 
sia. 
K 
N. T.: Sen embargo, acaba <le publicarse en abril de 1999, baixo a respon•mbilidadc maior e coordinación du 
investigadora noneamcri;~na Alisen Dcsforges da Fedemción lntcmaclonal de Dereilos do Heme e do Human 
Rights Watch, o voluminoso e documentado informe <le 900 p.íxinas t\um11temoin11t tlmt.wn·i1rc. Le ~:bwdclc 
1111 Rn·e~mla (Niugrmlta IC.flemmia Jebe .wbrcm·ir. O .rcuoódw ele Rmmc/11). Khartala. Este informe, que lle lcvou 
á autora xunto a outros investigadores m.íis <le 4 anos th: investigacións, nos que consullaron vfc:timas e verdu· 
gos, pon <le manifesto que ese xenocidm. que provocou medio millón de monos, foi <lehbcmdo, preme<lnaúo e a 
sú:1 preparación roí coiiecida pula comunidade intem:~ciunal. Demostra que nun foi o estoupido de odms tnbais 
scnón a ventaLle consciente <lunha elite política. Dm m:lis os seu' autores e n10ito márs grave aínda, !Sto é, que 
esta brutal matanza, que o seu descncadenamento, puido ser evitado pero os gobemos cstro~nxeiros e, moi cspc· 
ci:~lmentc, o francés non o fixeron, non lixcron nada paro! detcla. Incluso, din os autores. que P;~rós ó rccoi'lcce· lo 
poder dos hutus é un dos responsables tiesa masacre, pois a lexitimación dese réximc fui un factor importante da 
participación d:1 pobo:~ción nas m:~tanzas que bautizaron como de "autodcfcnsa" , 
Carlos Taibo é profesor de ciencia política e dire"or do programa <le estudms rusos da Uni\·ersrda<lc Autó· 
noma de Madrid. 




terrorífica á marxe da lei, un espacio de non-dereito, asolada polo trafico de armas, 
a droga, a documentación ilegal, sociedades pantalla, o contrabando, os coches 
roubados, o branqueo de cartas, a trata de brancas, a explotación de nenas e mailo 
tráfico de órganos. A policía occidental calcula que entre o 80% e o 90% da heroí-
na que entra en Europa occidental procede da ruta dos Balcáns). 
Actualmente estamos comezando a sentir tódolos efectos da mundialización, 
desta revolución do comercio, os investimentos e os cambios tecnolóxicos, que un 
día levanta unha economía e ó día seguinte a tumba. 
Globalmente, os efectos da mundialización son máis benéficos. O comercio 
mundial, estimulado por unha liberalización sen precendentes, continúa medrando 
máis rápido cá producción económica a escala planetaria, o que dá Jugar a unha 
productividade e a unha eficacia creadoras de millóns de empregos. Aínda máis 
impresionante é a progresion dos investimentos a escala internacional destinados á 
creación de autoestradas, aeroportos e fábricas nos países pobres. 
Nos anos 90, os investid ores estranxeiros destinaron 1000 millóns de dolares ós 
países en vías de desenvolvemento. Este comercio e estes investimentos elevan o 
nivel de vida de determinadas nacións tan rápido que moitos non o crían posible. 
Pero se a mundialización aumenta o nivel de vida de numerosas rexións, ó 
tempo vólveas máis vulnerables á volatilidade dos capitais, fai máis dura a vida ós 
que lles molestan os cambios e ameaza con deixar tras si, e bastante lonxe, unha 
parte do mundo. 
Non é un azar que os decepcionantes resultados económicos da maioría da 
África subsahariana teñan Jugar cando o comercio e os in vestimentas van con atra-
so nestes países. 
O primeiro desafío da mundialización está en asegurar un reparto dos benefi-
cios para todos. A maioría das previsións indican que o crecemento económico 
continuará retardándose no mundo desenvolvido, e que a expansión dos mercados 
nos países en vías de desenvolvemento debe continuar mellorando o seu nivel de 
vida. Catro mil millóns de homes e mulleres viven con menos de 1500 dólares 
(225.000 pesetas por ano). A mundialización pode facerlles saír da pobreza e in-
troducilos no mercado111• 
10 
N. T.: Haber.! que ver en qué mercado se introducen. Así, se tomámo·lo caso do estoupido da URSS e o seu 
acceso ó mercado. vemos que se trata dun merc:~do controlado por mafiosos Se agora tomámo-lo merc¡¡do dos 
países m:iis ou meno? fumlamentalistas, t:~nto dos m:bs ricos como dos máis pobres, vemos que ese mercado está 
baixo o control de réximes autoritarios, tiránicos , medievais, corruptos, clientelan:s. Se agora collemos países 
democráticos d¡¡ área europea occidental ou da :In:¡¡ latinoamericana, vemos que o mercado se desenvolve. en 
bastantes casos. no marco dunh:~ competenci:~ clicntcl:~r, dunha competencia sen principios, no marco dun xogo 
sucio e amañado onde a politiquería, o corporativismo. o proteccionismo e o funcionarismo, ande 11 conupción, o 
branqueo, os tralicos ilegais ... , ande os cazadores de n:nd:IS, de subvencións~ leñen bastante peso. Se agora 
collémo-los EE.UU., vernos que por mante-lo scu lidcrndo polltico. económico e cultural está disposto n apoi;~r 
ala ós "tnlibáns" e que o seu modelo cotián de vid¡¡, presidido en gran medida polo culto ó dólar, ó "triunfo" co-
mo scx11 preciso, está comludndo, maniendo, xcrando as maiores cotas de violencia social. Se agora collémo-los 
organismos intcmadonais vemos que unha boa pane deles, incluidos os m:lis imponantcs, sumlronsc nunha ruti· 
na bastante incontrolada e desbocada de superprivilexios para os seus mcmbros e achegados, nunha rutina buro· 
crática, clientelar, de dilapidación e bastante conupta que, para colmo, foi incapaz en Europa, en África, en 
Asi:~ ... de facerlles fronte 11 moi graves e sanguentos conniclos ... ). 
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O segundo desafío da mundialización reside no temor de que o crecemento que 
esta promove sexa desestebilizador. A crise asiática, ameazando a algunha das 
economías máis fortes, intensifica es tes temores. O problema reside en que se un 
país queda atrás, a súa situación é bastante peor cá producida pota desestabiliza-
ción. 
Un terceiro desafío concirne á inquietude, entre as nacións máis ricas, de pre-
guntarse se a concorrencia internacional non vai supoñer unha nivelación pero por 
abaixo. A realidade demostra que xusto sucede o contrario, e que o estancamento 
dos salarios nos EE.UU. e o paro europeo teñen outras causas: os cambios tecno-
lóxicos, unha mala formación profesional e o avellentamento da forza de traballo" . 
Sen embargo, as urnas mostran que, cada vez máis, os cidadáns culpan ó co-
mercio e ós investimentos, o que mina a autoridade requirida para achega-los 
apoios necesarios a Asia e arranxar outras cuestións a escala mundial
11
• 
O cuarto desafio da mundialización está ligado ós problemas que se complican 
coa expansión do comercio, dos investimentos, da tecnoloxía e da comunicación: a 
degradación da contorna, as enfermidades, os fluxos migratorios, a criminalidade e 
o terrorismo. A capacidade para facerlles fronte a estes desafíos, trala caída do 
Muro e a situación posterior á guerra fría, dependerá dunha mellar cooperación 
internacional. 
Sen ningunha dúbida, a mundialización do comercio e dos investimentos redu-
ciu a independencia dos gobernos e fixo menos previsible a existencia de moitos 
axentes. Pero aqueles que queren levantar barreiras contra o comercio e os inves-
timentos para tratar de atopa-la "perdida independencia de antano" confunden a 
causa e o efecto. 
Ó tratarmos de aumenta-lo nivel de vida, creamos este mundo novo de merca-
dos mundiais e da comunicación instantánea que gañou en eficacia e en competen-
cia, ó supera-los gobernos naciónais. O obxectivo, polo tanto, non reside en priva-
los axentes da súa liberdade, pala contra, búscase xusto o aposta: baixar custos, 
amplia-lo campo de elección, distribuír máis os capitais, abrir novos mercados, é 
dicir, permitir a cada un decidir sobre o seu destino. 
O CDO propón a realización dun cumio mundial que reuniría os países que re-
presentan as vellas nacións industriais, as potencias emerxentes e os estados con-
11 N. T. Habcría que cngadir, no caso do paro europeo, a falla de apoio a unha economía realmente emprcnde-
dorJ, onde se promova realmente ós crc¡¡dorcs e rcdistribuldon:s de riquel:l, e non ós vellos e novos cazadores de 
renda ammados palas subvencións públicas, por novas formas de clientclismo, corrupción ... E no caso america· 
no. aínda que aumenta o emprcgo e o dinamismo económico, mantéñense e aumentan as desigualdades, a exclu-
sión, a frnctura social e racial, a violencia urbana, racial. xuvcnil, escolar ... O país máis rico e poderoso do mun-
do fo i incapaz de aprobnr unha leí que garantise o dercilo a unha asistencia sanitaria universal. é dicir, completa, 
paro todos, especialmente para os máis pobres, de forma gratulla. Oulro tanto sucede cos andáns m:íis pobres 
que se ven privados, por falta de diñciro. da asistcnci¡¡ en centros, servicios, residencias, complexos que garnnten 
bos servicios e atcncións. 
1~ N. 7:: Cando hai grnvcs problemas sociais sentidos e vividos por amplas maiorías, o poder non queda b¡¡leiro 
scnón que poden ocupalo. por medio das urnas, visionarios. fanáticos, populistas, ex-golpistas ...• corno ontc Hi· 
tlcr que gañou as cleccións ou como hoxe Milosevie en lugoslavia, Chaves en Venezuela .... que tamén :15 gaña· 
ron). 




frontados á marxinación. Sería un gran paso para facerlle fronte á mundiali-
zación. 
As instancias intcrnacionais existentes non están adaptadas á nova situación. O 
cumio do GS, que reagrupa ós 8 países máis industrializados, vese demasiado li-
mitado na súa representación; o BM e o FMI están demasiado orientados cara a 
cuestións financeiras. 
Son numerosos, nós sabémolo, os que ven neses cumios unha perda de tempo. 
Este sentimento está en gran parte ligado á cita anual do 08, que comezou a perder 
sentido hai preto de 1 O anos. Sen embargo, out ras reunións de ron resultado cando 
trataron asuntos concretos como, por exemplo, en 1994 a reunión de dirixentes da 
zona Pacífico, que lanzou as negociacións sobre o librecambio. 
O cumio que propoñemos nós sería un evento puntual que tería lugar a finais de 
1999. Non se trataría dunha negociación, nin substituiría a ningún outro foro. 
A diferencia do GS, o Cunlio da mwJdali:ación reuniría países que representa-
rían ó mundo enteiro en tódolos niveis de desenvolvemento. A presencia dunha 
vintena de dirixentes permitiría, á vez, unha ampla participación e unha implica-
ción de cada un no debate. 
O programa definitivo sería aprobado polos gobernos participantes. Non obs-
tante, nós propoñémo-la creación dun comité de sabios elixidos polos gobemos, 
que os someterían a unha orde do día que abordase os catro desafíos esbozados 
anteriormente. 
Non hai receitas salvadoras para enfrentarse á mundialización. As cuestións 
que suscita son máis difíciles de abordar se os gobernos actúan illadamente, cada 
un polo seu lado. Un cumío sobre a mundialización non resolvería tódolos pro-
blemas, pero a acción colectiva pode constituir un progreso decisivo e xera-la con-
fianza que permita supera-los desafíos máis audaces. 
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obra A orde IWtlll'a/ e esencictl das sociedades políticas de Le Mercier de la Rivicre e de 
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moi distinguido, o gran fisiócrata de tanta repercusión para o desenvolvcmento da eco-
nomía científica. Steiner renexiona sobre a obra de Quesnay --da que é un especialis-
ta-, que se opuxo ó estatismo de Colbcrt, ó mercantilismo da época, ós privilexios lis-
cais, á "cobiza arrogante" dos terratenentes ... Quesnay establece os vínculos da economía 
coa moral e coa política. A economía polftica é, tamén, unha economía do político. De aí 
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merosas universidades doutros países, un dos conferenciantes máis invitado de España, 
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comunicador, autor dunha prolífica e coñecida obra en materia económica, socioeconómi-
ca, de economía ecolóxica, defensor de Europa e da integración europea ... Da súa obra 
Estmctura económiClt ele Espmia celebrouse a 25 edición en 1998. Tamén é un autor un 
tanto contradictorio, pois tan axiña escribe contra os monopolios en España como fai un 
informe, en 1997, para dcfende-lo monopolio das farmacias españolas que, por ccrto, 
cunhas mínimas medidas liberalizadoras, logo das lcxítimas protestas dos farmacéuticos 
en paro, melloraron notablemente. Tan axiña escribe, fai análiscs críticas sobre a banca e 
os banqueiros españois como fai un informe favorable de Mario Conde ... Tamames per-
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